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表 1 クリー プ実験の概要
試験体 l荷重I(kgf) 開始日 載荷日数 ヤング係数(tf/cm 21 表面含水率(%) 初期値(mm)種類 【■接合 i荷重
はり 通直材 弓宝器 3645 92/3/10 570 111 10 35.26
2430 110 ll 24.26
;中間 1366 6925 495 3 4 2633
∫ i長期 910 132 12 10.64
⊆中間 2560 98/5/20 882 151 18 23.43
…長期 1712 153 19 15.89
接合部 平行 !中間 1707 96/9/25 495 125 22 0.39
.長期 1138 19 0.27
直角 642 9519 517 90 19 43
F長期 428 19 0.26
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図7 はりの長期クリー プ推定結果
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図8 接合部の長期クリー プ推定結果
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